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hemos cohonestado con 
ni subterfugios el legítimo 
JóTento que tienen a su alcance 
obreros para lograr una meiora 
Viustida o el ejercicio de un dere-
rcomo es la huelga. Pero la 
hueléadebe usarse nada más que 
L o tal función social y no como 
arma de perturbación que se esgri-
me de ordinario ilegalmente para 
apoyar movimientos polít icos muy 
ajenos y dispares en su conexión 
con las diferencias entre el capital y 
el trabajo. El capital y el trabajo no 
pueden convertirse en fuerzas de 
choque porque entre los topes de 
ambas actividades lo que perece es 
la economía del pais. 
Una huelga cuando no tiene fun-
damento en principios de razón y 
de justicia, causa quebrantos irre-
parables en el capital y más aún en 
el trabajo. Los jornales que se pier-
den durante el paro, difícilmente se 
recobran al volver a la actividad. Lo 
que se deja de producir durante el 
período de huelga han de suplirlo 
otros mercados, quizá extranjeros, 
con grave quebranto de la economía 
nacional. Las organizaciones obre-
ras, cuando se saturan de un desig-
nio político para producir perturba-
ciones violentas, mediante la decla-
ración de una huelga, debilitan o 
anulan el ejercicio de ese derecho 
del proletariado y causan grave da-
ño a los intereses auténticos del tra-
ior. 
No hemos de ocultar que estamos 
de perfecto acuerdo con el criterio 
de aquel insigne estadista que se 
llamó don Antonio Maura, el cual 
defendió briosamente la legitimidad 
de la huelga como ejercicio elemen-
tal. incontestable, del derecho de 
Propiedad del operario sobre su tra-
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autoridad, y difunde el sentimiento 
de la orfandad de la justicia. 
En cuanto un movimiento prole-
tario se hace general, la huelga ad-
quiere caracteres de revolucionaria, 
y lo será aún cuando ninguno de 
los que la intentan tuviera aquellos 
propósitos revolucionarios. Y no es 
menester que sea general para que 
tenga carácter revolucionario. Pue-
de serlo sin referirse a servicios pú-
blicos. 
La huelga revolucionaria ya no es 
asociación para fines lícitos de la 
vida humana, sino para delitos, para 
sediciones, para subversiones de la 
organización del Estado o de insti-
tuciones fundamentales de la socie-
dad que tiene una sanción en el Có-
digo; ya no se encuentra el Poder 
frente al ejercicio de un derecho, si-
no frente a gentes dispuestas a la 
perpetración de un delito; y ante 
eso ni cabe la neutralidad ni la pa-
sividad. 
Después de todo ésto, no pode-
mos dejar de estimar muy atinado 
el criterio que sobre la materia aca-
ba de exponer el jefe del Gobierno. 
Hélo aquí: 
«El azote más grande contra el 
orden público y lo que más que-
branta a la economía nacional, son 
las huelgas inspiradas en fines polí-
ticos. Se experimenta más que nun-
ca la necesidad de una ley regulado-
ra del derecho de huelga. Aun en 
los casos en que se ventilan simple-
mente intereses de clases entre 
obreros y patronos, el Estado no 
puede permanecer como mero es-
pectador, sino que debe intervenir 
como árbitro y resolver lo más 
pronto que pueda, imponiendo la 
norma jurídica obligatoria y colo-
cando fuera de la ley al que no la 
cumpla, de igual modo que intervie-
ne por medio de los Tribunales en 
las colisiones de orden privado. 
Con ello, con imprimir a la solu-
ción de las huelgas un principio de 
justicia social y con velar celosa-
mente por la aplicación de la ley 
contra vagos y maleantes, creo que 
se podría conseguir un gran avance 
en el aseguramiento del orden pú-
blico». 
Si esa solución se lleva a cabo 
! España podrá ir recobrando su fiso-
nomía de país civilizado. 
millones y aumentados después por 
el fallo de ingresos, fueron el com-
pendio, la suma de todos los des-
aciertos económicos del Gobierno 
social-azañista que incrementó en 
algo más de 500 millones de pesetas 
el presupuesto de Obras Públicas, 
en un 47 por ciento los servicios de 
Instrucción Pública, en un 43 por 
ciento largo los de Comunicaciones 
y Gobernación, y así por el estilo 
en todos los demás. 
De tal forma que la desastrosa po 
lítica económica y presupuestaria 
del bienio dejó un lastre deficitario 
de más de 900 millones de pesetas 
y una herencia condensada en la 
desvalorización de la riqueza nacio-
nal pública y privada, el recargo tri-
butario, el ocaso de la economía y 
la crisis industrial. Refrescar la me-
moria de los olvidadizos,'' es conve-
niente; recalcar las consecuencias 
de haber derivado por cauces socia-
lizantes, oportuno y, dejar asenta-
da la verdad, necesario para que el 
buen juicio adjudique a cada cual 
la responsabilidad que le corres-
ponde. 
Madrid.—A las once de la maña-
na llegaron los ministros a Palacio 
para celebrar Consejo presididos 
por el Jefe del Estado, señor Alcalá 
Zamora, 
El Consejo terminó a la una y 
media. 
A l salir se facilitó a la Prensa la 
siguiente: 
N O T A OFICIOSA 
También pedirá que las Cortes 
acuerden su disolución 
Seguidamante se iniciará la revisión de la 
Constitución española 
«Se ha reunido el Consejo bajo la 
presidencia del señor Alcalá Za-
mora. 
El señor Samper pronunció un 
discurso resumen de la política in-
terior y exterior y marcha de los 
asuntos paflamantarios. 
Seguidamente puso a la firma del 
Jefe del Estado varios decretos y 
proyectos de Ley. 
Antes los ministros habían cele-
brado consejillo tomándose en él 
os siguienles acuerdos: 
Gobernación. — Resolviendo va-
rios expedientes de personal. 
Proyecto de Ley autorizando a la 
Comisión gestora de Valencia para 
concertar una operación financiera 
con objeto de pagar atenciones or-
dinarias anteriores al ejercicio. 
Agricultura, —Decreto sobre fo' 
mento de la sericicultura nacional. 
Trabajo,—Modificando la redac-
ción del artículo 47 del Estatuto de 
las Cajas generales de Ahorro Po-
pular, 
Obras públicas, — Construcción 
de obras en varios puertos, 
L A ACTITUD D E L A C E D A 
Madrid, —Durante la tarde de hoy 
se decía con insistencia en los pasi-
llos del Congreso que en la reunión 
que el Consejo nacional de la C E D A 
celebrará el jueves paóximo, se hará 
una explícita declaración de repu-
blicanismo y petición del Poder 
por medio de un manifiesto. 
En este se pedirá también que las 
Cortes acuerden su propia disolu-
ción para iniciar la revisión de la 
Constitución Española. 
Esta noticia, confirmada por al-
gunos destacados miembros de la 
minoría populista, ha sido esta tar-
de comentadísima en los pasillos de 
la Cámara. 
La hora de la decisión 
OPINIONES 
La emoción en el fútbol 
E l domingo no hubo en España otro acontecimiento de más sensa-
ción que el celebrado al lado de allá de su nueva frontera. Antes España 
tenía dos sólamente, la de Portugal y la de Francia; ahora tiene tres: la 
de Cataluña. 
Tras fa rrontera de Çatalufta tuvo evidencia el acontecimiento que 
llenó a España de intensa emoción durante noventa minutos. Se jugaba 
la final entre los equipos de Madrid y Valencia. De Valencia y Madrid, 
fueron en caravana muchísimos aficionados al futbol. Y hubo algunos 
millares más que fueron, no en calidad de tales aficionados al balompié, 
sino como gentes de humor que aprovechan el fútbol para echar una ca-
na al aire y soltar las amarras con la familia, a pretexto de un partido 
sensacional. 
Pero nosotros tenemos, por lo menos un secreto que contar a nues-
tros lectores. Y se lo vamos a contar en secreto para que se divulgue. 
Nunca fueron los chismes tan expandidos como cuando se contaron en 
secreto. 
Y nuestro secreto es este: 
De Valencia acudieron a Montjuich a presenciar el partido final de 
la Copa de España—nunca se pudo buscar terreno m á s neutral, por no 
ser español—centenares de valencianos. 
En una grada se juntaron muchos partidarios del Valencia. Todos 
tenían metida la diestra mano en el bolsillo de la chaqueta, dando mues-
tras de gran nerviosismo. De vez en vez, sacaban un objeto y lo esgri-
mían en el aire. Vilalta lo observó y habló al oído con un guardia de 
asalto: 
—En aquella tribuna hay elementos armados. No sé qué designios 
criminales persiguen. A lo mejor asesinar al once madrileño para que 
gane Valencia. Hay que desarmarlos. 
E l guardia aviso a su jefe, el jefe ordenó que se cercase la tribuna, y 
de sopetón, unos cuantos agentes rodearon a los supuestos asesinos. To 
dos ellos sacaron la mano del bolsillo empuñando una herradura. 
Una herradura hallada en la calle y colgada detrás de la puerta de 
la vivienda dicen que dá buena suerte a los poseedores. De detrás de la 
puerta de todas las casas que en Valencia tenían una herradura, se des-
colgó ese artefacto para llevarlo a Montjuich. No sirvió para nada. Hu-
bieran hecho más labor media docena de pistoleros mercenarios que 
hubiesen inutilizado a tiros todos los balones que se pusieran en juego 
en Montjuich. 
Y las herraduras tampoco sirvieron para contrarrestar los efectos 
trágicos que produjo el primer gol marcado por el Valencia. De la im-
presión dejó la vida, sobre una de las gradas, un «hincha» valenciano. 
Fué tal la emoción que le produjo el primer tanto, que el corazón se le 
paralizó. Ni coa la ofrenda de una vida, ni con un centenar de herradu-
ras pudieron los valencianos ganar el partido. 
Para otra vez que lleven más jugadores, 
EME. 
Continuando Tardieu en su re-
ciente libro «La hora de la decisión» 
el estudio de las causas de la deca-
dencia del régimen representativo 
y antes de entrar a exponer los re-
medios que a su juicio podrían en-
sayarse para poner en marcha esa 
máquina de gobierno, hoy comple-
tamente inservible, cree el hombre 
de Estado y notable escritor fran-
cés que una de las principales cau-
sas de la decadencia del régimen es 
el sindicalismo de los funcionarios 
públicos. 
Los tres Poderes, legislativo, eje-
cutivo y judicial, que en teoría de-
ben tener unas funciones autóno-
mas aunque conducentes todas a 
un mismo fin; el orden y la justicia 
social, en la práctica han sido ab-
sorbidos por el Poder legislativo, 
cuyo órgano es el Parlamento, y 
esta absorción de Poderes ha pro-
ducido una situación caótica en la 
que todo el mundo quiere mandar 
y nadie es responsable del Poder, 
donde el Presupuesto del Estado y 
la riqueza nacional, en vez de ser 
encaminada a la realización Me los 
fines nacionales del bien común, se 
convierte en un botin de las organi-
zaciones políticas, o lo que es peor, 
de las concupiscencias de los dipu-
tados y de los Comités a cuyas ór-
denes militan. 
A este desbarajuste administrati-
vo ha contribuido más que nada 
según Tardieu, la sindicación de los 
funcionarios del Estado y su ínter-
vención en la política. 
El problema de los funcionarios 
es un problema moderno, data de 
la organización estatal establecida 
en Francia por Napoleón y copiada 
por casi todas las naciones. La com-
plejidad de las funciones del Estado 
moderno ha postulado una concen-
tración de poderes y la existencia 
de una infinidad de organismos ad-
ministrativos llamados a realizar 
las múltiples del Estado cada día 
más absorbente y totalitario. 
No hace aún muchos años los 
funcionarios dependían de la volun-
tad del Poder ejecutivo, y un cam-
bio de ministro—como sucede toda-
vía hoy en la progresiva Norteamé-
rica—suponía la renovación de casi 
todo el personal administrativo. 
Aquella situación precaria de los 
funcionarios no era justa, y con el 
correr del tiempo, los Gobiernos 
estabilizaron los empleos, no pu-
diendo ser destituido en adelante 
sino previo expediente y por causas 
delictivas. Una vez que pisaron te-
rreno firme, las víctimas de ayer se 
convirtieron en verdugos, y al ver 
como los Gobiernos se sucedían y 
que ningún ministro duraba más de 
unos pocos meses —en el último pe-
ríodo del Cartel, la duración de los 
ministerios ha sido de tres meses 
por término medio—supusieron los 
funcionarios, no sin cierto motivo, 
que el Estado eran ellos, y el patri-
monio colectivo su propio patrimo-
nio. 
A agravar la situación contribuyó 
la debilidad de algunos ministros 
que para ganar su simpatía o tal 
vez su apoyo electoral toleraron la 
sindicación de los funcionarios pú-
blicos, sin tener en cuenta que 
el lazo que une al funcionario con 
el Estado no es un mero contrato 
de trabajo como el que une al obre-
ro con el patrono, sino que el fun-
cionario, como brazo que es del 
Poder ejecutivo, es un cargo de 
confianza que depende de la libre 
elección de los ministros responsa-
bles aún cuando se respete la esta-
¡bilidad de las funciones, siempre 
que no se de motivo de destitución. 
El funcionario nombrado y pagado 
por el ministro responsable en nom-
bre de la colectividad, se debe a la 
función que se le ha encomendado, 
y en recompensa dé esas ataduras 
que la función le impone, goza de 
una situación privilegiada en rela-
ción a los obreros o a los emplea-
dos particulares, tiene sus derechos 
de quinquenios, seguros, retiros, 
pero también obligaciones corres-
pondientes, la principal de las cua-
les es asegurar al Estado la calidad 
y la continuación de los servicios. 
Una vez tolerada la sindicación, 
sucedió lo que tenía que suceder; 
los funcionarios se adhirieron a la 
Confederación general de trabaja-
dores y por boca de un secretario 
de la Federación de los funciona-
reclamaron la aplicación del nos 
derecho común del contrato de tra-
bajo. No somos funcionarios—dije-
ron—, somos simplemente trabaja-
dores, somos unos asalariados co-
mo otros cualquiera, ciudadanos 
como los demás, Y así hemos pre-
senciado en todas las naciones huel-
gas de Correos, de Telégrafos, de 
Ferrocarriles y de casi todos los ser-
vicios del Estado, Huelgas ilegales 
porque van contra la esencia del Es-
tado que es inalienable, ya que dr 
consentirlas el Estado, serían los 
Sindicatos de funcionarios que no 
miran más que a sus intereses par-
ticulares y se produciría el caos por 
la carencia de un Poder Central lla-
mado a conciliar los distintos y a 
veces antagónicos intereses de los 
Sindicatos, 
Desde entonces vemos todos los 
días funcionarios que trabajan con-
tra el Estado a quien representan. 
Maestros que predican la revolución 
y considerándose depositarios de la 
verdad absoluta, envenenan en sus 
fuentes el alma de los niños que de-
biera ser sagrada para toda persona 
honrada; vemos funcionarios del 
Estado que violan el secreto profe-
sional en favor de sus amigos polí-
ticos, y organismos públicos en que 
una minoría audaz impone el régi-
men interior, decreta ascensos y 
cesantías al margen o contra la vo-
luntad de los ministros. Reciente 
está en España el caso de Correos. 
¿Cuál es la causa de estos abusos? 
El apoyo que encuentran en los par-
lamentarios que los fomentan y 
hasta les parece bien siempre que 
favorezcan a sus fines políticos. 
¿Cómo extrañarse, después de 
esto, de que la máquina del Estado 
dé vueltas en el vacío y de que en 
todas las naciones, todo el que en 
el orden moral o material tenga al-
go que perder, ya sea de la derecha, 
de la izquierda o del centro, ansie 
un Gobierno que sirva para algo, 
que se decida a gobernar? 
Cuando un motor se hace viejo 
se le lleva al taller a reparar o se 
¡le sustituye por otro más eficiente, 
en estos quince últimos años todo 
ha cambiado. Solo en el régimen 
representativo no se ha introducido 
reforma alguna en sesenta años. 
E l Conde de Sarto 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafi nna recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
cssa 9 ÍUS ccup-cienes. 
— • 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Angel de M i -
guel. 
— De Madrid, don Manuel Cayán. 
— De Burriana, don Manes Vila, 
E N F E R M O S 
En la capital de España se encuen-
tra enferma, afortunadamente no de 
cuidado, la bondadosa esposa del 
culto secretario de este Gobierno 
civil de la provincia don Angel Bu-
ceta, distinguido amigo nuestro. 
Mucho celebraremos poder co-
municar a nuestros lectores el rápi-
do y total restablecimiento de tan 
amable señora. 
S U F R A G I O S 
Hoy, conforme ayer anunciamos, 
tendrá lugar, de siete a doce de la 
mañana, en la capilla de la Virgen 
de los Dolores de la iglesia del Sal-
vador, misas de aniversario por las 
almas de los que en vida fueron ca 
riñosa señora doña Vicenta López 
Bea y simpático joven Pelegrín 
Gracia López, amantes esposa e hi-
jo de nuestro apreciable amigo don 
Pelegrín Gracia. 
Dadas las numerosas amistades 
que en nuestra población tiene la 
familia Gracia-López, no dudamos 
que dichos actos han de verse muy 
concurridos. 
Reciban los interesados nuestra 
renovación de pésame en esta luc-
tuosa fecha. 
Ferias y fiestas 
Relación de los señores que han 
contribuido ala suscripción abier-
ta para los festejos del año en 
curso: 
(Continuación) 
Anterior, 1.332. 
Don Tomás Martín Eced, 15 pese-
tas. 
Don José Elipe Martín, 10. 
Don Domingo Hinojosa, 15. 
Don Victoriano Burriel, 5. 
Don Máximo Lario, 50. 
Don Luis Garzarán, 5. 
Casimira Bejaraño, 20. 
Viuda de Sebastián Navarro, 10. 
Don Miguel Ibáñez Jarque, 10. 
Hijo de Gabriel Ferrán, 100. 
Don Domingo Montón, 2. 
Doña Amparo Cortel, 10. 
Don José Torres, 10. 
Total, 1.594. 
(Continuará). 
Centros o l í c V e s 
G O B I E R N O C I V I L 
A C C I O N 
Próxima becerrada 
benéfica 
Se nos asegura que para el día 24 
de Junio, festividad de San Juan, se 
celebrará una gran becerrada a be-
neficio del Comedor de Caridad, y 
dado dicho fin como así mismo los 
elementos que la organizan no du-
damos que será un éxito. 
Según algunas noticias, y desde 
luego por ahora nos reservamos sus 
nombres, las cuadrillas serán forma-
das en la siguiente forma: 
Primer matador: Un conocido 
mecánico, que ya ha demostrado sus 
condiciones en «diversos ruedos» y 
su cuadrilla serán elementos de la 
gasolina. 
Segundo matador: Un hombre de 
ciencia, con muchas narices y acos-
tumbrado ya al ganado vacuno, su 
cuadrilla la formarán señores de es-
tudios también. 
Tercer matador: Un funcionario 
municipal que sale por compromiso 
y que por ahora cuenta de colabora-
dores de cuadrilla con dos «chatos» 
que desempeñan cargo público. 
Cuarto matador: Otro funcionario 
del Estado, que usa gafas y que es 
muy torero, contando de cuadrillas 
por ahora con dos aficionados que 
no son muy toreros y que no usan 
gafas. 
Las presidentas. Bueno, de eso ni 
hablar. 
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LA A S C E N S I O N 
IlítO Ï 101 Aíl 
Dirpifl p e r a M e Bellas Artes 
CONCURSOS N A C I O N A L E S 
Bases reguladoras del Concurso de 
Grabado (Dibujo) de 1934 
Ilustrísimo señor: 
Vistas las bases reguladoras del 
Concurso Nacional de Grabado ele-
vadas a la Superioridad por esa D i 
rección general de Bellas Artes de 
su digno cargo, este Ministerio se 
ha servido aprobarlas y disponer 
que las mismas sirvan de convoca-
toria publicándose en la «Gaceta de 
Madrid» y en tirada especial que se-
rá distribuida en la Prensa y en to-
dos los Centros artísticos de Espa-
ña, Baleares y Canarias, por media-
ción de los señores gobernadores ci-
viles. 
B A S E S P A R A E L C O N -
C U R S O D E G R A B A -
D O (DIBUJO) 
1. a Podrán presentarse a este 
Concurso todos los aristas españo-
les, hispanoamericanos y filipinos 
residentes en la Península, Baleares 
y Canarias, excepto aquellos que 
hubieren obtenido el primer premio 
otorgado en su totalidad en el Con-
curso anterior. 
2. a Será tema de este Concurso 
un título de Doctor. 
3. a E l Concurso se dividirá en 
dos partes, siendo la primera el di-
bujo para un título de doctor, eje-
cutado a lápiz o a pluma y en tama-
ño definitivo (47 por 55 centímetros). 
4. a Los concursantes tendrán l i -
bertad absoluta en cuanto a la com-
I posición, sin más que procurar que 
E l pueblo de Teruel supo ayer, al 
igual que todos los años, celebrar 
la solemnidad del día. 
E l comercio no abrió sus puertas 
y a la población no llegaron ni los 
diarios vendedores ambulantes. 
El aspecto fué de verdadera fiesta, 
mayor que los domingos. 
Con este motivo, las iglesias vié-; destaque debidamente el texto y sea 
ronse muy concurridas, especial- i evidente la naturaleza del diploma, 
mente la Santa Iglesia Catedral, i 5.a Los artistas que no incluyan 
donde tuvo lugar una solemne misa en el proyecto el texto totalmente 
cantada, con sermón. 'dibujado, deberán presentar mode-
P o r l a tarde hubo funciones de los de la tipografía, original o no, 
cine que se vieron muy concurridas, en que habrá de componerse. 
El viento que se movió por la tar-1 
de hizo un tanto desagradable la • 1 " ' ~ — — _ j : « s í í ™ i ñ = s £ 
temperatura, mas no fría y por tan-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
to el público se lanzó al campo an-
sioso de oxígeno. 
Las oficinas funcionaron pero su 
labor resultó nula ya que el pueblo, 
fiel guardador de la tradición, no 
apareció en ellas. 
í mil pesetas cada uno. 
1 7.a Los concursantes que 
I citen recibirán de la Secretaría una 
'muestra de los anteriores títulos, 
que no tendrá otro valor sino el in-
formativo en cuanto a la distribu-
ción del texto, la cual, no obstante, 
puede ser modificada por el artista. 
8. a La obra premiada pasará a E E S ™ ^ 
ser propiedad del Estado. 
9. a Los trabajos, firmados, se en-
tregarán en la Secretaría de los 
Concursos Nacionales (Ministerio j 
de Instrucción pública y Bellas Ar-1 
tes) en los días laborables del 1 al 
15 de Septiembre, ambos inclusive, 
de once a una. 
10. El Jurado de este Concurso 
lo compondrán tres o cinco artistas 
y críticos propuestos por la Direc-
ción general de Bellas Artes. 
11. En los quince días siiuíentes 
a la terminación del plazo de entre-
ga se celebrará la Exposición de los 
dibujos presentados, y el. Jurado 
emitirá su fallo antes de su clausura. 
12. Inspirados estos Concursos 
no sólo es el deseo de premiar obras 
de singular mérito artístico, sino 
también en el de alentar a los artis-
tas, deberá el Jurado, si no hallare 
mérito absoluto, atenerse al relativo 
de los trabajos presentados, para 
que así no quede sin adjudicación 
de recompensa el Concurso, asis-
tiéndole la facultad de rebajar el 
premio, si a su juicio no hubiese 
ninguna obra merecedora de la to-
talidad del mismo. En caso de feba 
jarse el premio el artista no tendrá 
obligación de entregar la obra.Jal Es-
tado. 
13. Transcurridos quince días a 
partir de la publicación del fallo en 
la «Gaceta de Madrid», los artistas 
podrán recoger sus trabajos, perso-
nalmente o por persona delegada al 
éfecto, sin que en ningún caso la Se-
cretaría venga obligada a la devolu-
ción de los mismos. Transcurrido 
este plazo, la Secretaría dispondrá 
lo que estime oportuno de los dibu-
jos que no hubiesen sido recogidos. 
Una vez fallado este Concur-
so se señalarán las bases a que ha 
de sujetarse la segunda parte del 
lo soli- mismo o sea la relativa al grabado 
del dibujo que resulte elegido. 
Lo digo a vuestra ilustrísima para 
su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de Abri l de 1934.-F. 
Villalobos. 
(«Gaceta» del 2 de Mayo). 
El del 7 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores presidente de la Diputa-
ción provincial, delegado del Traba-! 
jo, jefe del destacamento de guarní- 1 
ción en esta ciudad, teniente coro- ¡ 
nel primer jefe de la Camandancia 
de la Guardia civil y don José Maí-
cas representante de explosivos. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente la existen-
cia del carbunco bacteridiano en el 
término municipal de Alfambra, de 
hiendo las autoridades tomar 
correspondientes medidas. 
Zana declarada infecta: El establo 
de don Modesto Esteban. 
Zona sospechosa: El casco de la 
población. 
Zona de inmunización: Todo 
término municipal. 
SE VENDE 
Una galera, en bastante buen 
uso, acolchada, de 6 asientos, 
para uno o dos caballos.—Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho.—Informará: Fábrica de 
harinas de Gregorio Garzarán. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL 1E 1F U IK 1E 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
De la provincia 
Puebla de Valverde 
P O R C A U S A R A DES-
: P E C H O DAÑOS : 
Roque Monleón Górriz denunció 
que en una finca que posee en la 
partida denominada Loma de las 
Viñas, de este término municipal, 
le habían destrozado 55 almendros 
que tenía plantados desde el 7 de 
Enero, operación que llevó a cabo 
con su hijo político José Macián 
Orenga. 
El denunciante desconfiaba de 
José en vista de que se había sepa-
rado de su esposa. 
Como el denunciado se encontra-
ba en Camarena, la Benemérita hizo 
diversas pesquisas hasta conseguir 
que José se declarara autor de los 
destrozos. 
Quedó a disposición del juez de 
esta villa. 
Santa Eulalia 
' ' '• X ' • i 
P L A N T E DE O B R E R O S 
Nuestro pa.s 
continúa n 
Ja grave co, 
en Madrid. 
Que3e restablcZCa 
^atía«Lara«La 
Pronto 
d o I a f o r m a d V , ^ ^ ^ 
^ e - a e r o p f e ^ O 
el Paseíllo de la cnu^;e2del 
¿Qué dicen? dnlla' 
Repaso de 
Clases 
asignat 
d i a l e s de 
Repaso 
etc, 
Para adultos 
ProfeSoryprofesora 
'"formes 
P O R INCUMPLIMIEN-
T O DE P R O M E S A S 
El pasado día 8 del actual, ante el 
alcalde de esta población hubo una 
manifestación de obreros para pro-
testar de que en las obras que se 
están realizando por cuenta del Es-
tado en el Vivero Central del térmi-
no municipal de esta localidad d e 
pendiendo de la Jefatura de Montes 
no se guarda el turno reglamentario 
para la colocación de obreros. 
Pretendieron paralizar los traba-
jos que allí se están llevando a cabo 
y los que afectan al Ayuntamiento 
en las calles y otros puntos y los 
que realizaba la Junta de aguas en 
acequias y otros cauces, . 
La Alcaldía, dispuesta a evitar 
cualquier colisión o atentado con-
tra el sobreguarda forestal encarga-
do de dichas obras, ordenó la para-
lización de todas hasta resolver el 
asunto. 
Para ello y acompañado de varios 
ediles, marchó a la capital, y una 
vez de regreso, enteró a todos del 
resultado de la entrevista tenida 
con el señor gobernador, invitándo-
les a reanudar el trabajo. 
Los obreros contestaron que no 
volverán al trabajo hasta tanto no 
las 
el 
L e a us 
CCION -
todos los días 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
S E C R E T A R I A D O 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
La Comisión Organizadora participa o los labradores ouo en l a . nB,i„ J i 
Bloqüe funciona el SECRETARIADO AGRARIO a ^ ¿ Z Z ^ ™ ^ 
técnicos especializados 
S S ^ ^ I A - a c l o n . de propieta 
p a . e s . - L e ^ c i ó n d . M eo el - p o . - I n i e n s ^ 
aom s en centros oficíale, en e j i o n e s relacionadas con ngr icul iura ' ^ * " 
Oííiíflai del teíanaío: Jmmk WAmiAmM* m 11 
se cumpla la promesa de tum. 
las repetidas obras del vivero"^ 
W paro afecta a unos rin^  
y cinco obreros. nCUe* 
Se desenvuelve dentro de verá 
dera normalidad. m 
Polomar de Arroyos 
N U E V O S REGISTPHQ 
La Benemérita realizó diversos«. 
gistros en los establecimientos pi-
bheos de esta localidad, recogiendo 
en el café de Faustino Palomar Cls-
ramonte y al vecino de La Cañad]. 
Ha, Clemente Pastor Millánun cu-
chillo de los llamados de Sásta^ o, 
de 15 centímetros de longitud, 
Fué denunciado ante el juez, 
Áicorisa 
L L E G A N NIÑOS DE OBRE-
: R O S HUELGUISTAS : 
Sobre las 21 horas de la noche del 
día 8 de los correntes llegaron, ocu-
pando dos automóviles del servicio 
público, doce niños procedentes de 
Zaragoza, hijos de obreros declara-
dos en huelga. 
Los vecinos se distribuyeron a di-
chos niños. 
Con este motivo, formáronse VÍ-
rios grupos de vecinos que comeo-
taban el suceso y que, bien entrad» 
la noche, fueron disolviéndose sin 
novedad. 
Bañón 
C O M O N O LE 
D A N , REPARTE 
A la Benemérita se le denuncid 
Calamocn3 
:nla^ 0,rl8 Vi-
vecino de esta localidad Adrián 
llanueva Moya, tenta( 
Esta visita obedeció a,a*elM8. 
que el día 26 del pasado Abril« 
presentó el vecino de 
» Í0 graílliíO para M afiliados ai Bloque Agrario Turolense 
petición de mil P^tas q"e ef, 
nuelhizo al Adrián para po^ 
minar una obra. «lio 
Como Adrián se negó a e • 
nuel le insultó cuanto quí^ ^ 
do a abofetearle. ^¿o 
A continuación V con ufl ^ 
que consigo-llevaba. a8e bija|or 
pe en la c a b e z a a s u p r o p d í 
quina Villanueva, s i rv 
Adrián. vi(j que1» 
Acudió el médico y se , de 
herida era de seis deU 
longitud en la Paf ^ ^ 
cabeza, interesando 
Iludo. . ^nóst*0 
Fué calificada de P«>a 
servado. 
Alcalá 
POR ROTUgAg ^ ^ ^ -
Fueron s o r ^ » ~ fCeia -.r 
dos por roturar 
Masía La Planea. P^P W » 
ia Carmen U l z u ^ ^ 
A término mumupa jto^ 
de Gúdar, los vean0* oía-
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Comienza a discutirse la dero-
gación de la Ley de Términos 
5¡que 1^ debate sobre la elevación de las ta-
rifas ferroviarias 
Una enmienda de Vallellano es votada por los socialistas 
L a C o m i s i ó n d e a g r i c u l t u r a e s t u d i a e l p r o -
y e c t o d e A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s 
D E RICO A V E L L O 
Hadrid.-Alas cuatro y cinco de MANIFESTACIONES 
la tarde se abre la sesión en la Cá-
mara. .. 
preside el señor Alba . 
Desanimación en escaños y tnbu-
büEn el banco azul el ministro de Agricultura. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se entra en el orden del día y son 
aprobados varios dictámenes. 
Comienza la discusión del pro-| 
yecto de Ley derogando la de Tér- j 
minos Municipales. 
El señor Trabal defiende a la vez 
cuatro votos particulares. 
La Comisión se opone y los vo-
tos son rechazados en votaciones 
nomínales oor 134 votos contra 36. 
El señor Blazquez, socialista, pre-
senta y defiende una proposición 
incidental pidiendo que se tenga en 
cuenta la importancia de prrt^jer 
la recolección de la nróxima cose-
cha y que antes del 15 de Junio es-
tén aprobadas las bases que han de 
regularlas condiciones del trabajo 
en el campo. 
Censura el criterio del Gobierno 
de ser testigo impasible en los con-
flictos sociales. 
Algunos diputados de la derecha | 
le interrumpen con frecuencia. 
El ministro del Trabajo, señor 
Estadella, estima que la proposi-
ción del señor Blazquez va encami-
nada con la mayor buena fe a lo-
grar que se eleven los jornales del 
campo. 
El ministro de Agricultura don 
Cirilo del Río: Estoy dispuesto a 
cumplir la Ley de Laboreo Forzoso 
siempre que esta no se emplee co-
mo arma que pueda aumentar el 
número de obreros parados. 
El señor Blazquez retira la pro-
posición en vista de la buena dispo-
81cióndelos ministros de Trabajo 
y Agricultura. 
Seguidamente se suspende |este| 
debate. 
Continúa la discusión del proyec-
t e Ley sobre elevación de las ta-
Nas ferroviarias. 
Se aprneba el artículo cuarto. 
Se regaza una enmienda propo-
jendo un artículo intermedio entre 
elcu«toyel quinto. 
Se incorpora al artículo quinto un 
t0 particular del señor Irujo pro-' 
Riendo que se autorice al minis-
Est; 
slón 
M a d r i d . - E l señor Rico Avello ha 
manifestado a los periodistas que le 
quedan por ultimar algunas gestio-
nes de poca importancia. 
Añadió que probablemente regre-
sará a Marruecosjel próximo sába-
do. 
A L C A L A Z A M O R A A P R I E G O 
Madrid. - Mañana a mediodía 
marchará a Priego, donde se propo-
ne pasar unos días, el Jefe del Esta-
do, señor Alcalá Zamora. 
L A CARTUJA D E 
: M I R A F L O R E S i 
Madrid. —En el Ministerio de Ins-
trucción pública han facilitado una 
nota desmintiendo fa noticia de que 
la cartuja de Miraílores de Burgos 
corra peligra de hundirse. 
Dice la nota que los corrimientos 
de tierra no afectan a la seguridad 
del edificio. 
L A LEY DE A R R E N D A -
M I E N T O S RUSTICOS 
M a d r i d . - L a Comisión de Agricul-
tura se reunió hoy para continuar el 
estudio del proyecto de Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
Quedaron aprobados los artícu-
los quinto y sexto del dicho proyec-
to. 
El artículo séptimo quedó pen-
diente de algunos detalles. 
B A N Q U E T E A C A L V O 
S O T E L O Y Y A N G U A S 
Madrid.-Organizado por el gru-
po de «Acción Española» se celebra, 
rá el día 20 del actual en el Palace 
Hotel un banquete para festejar el 
regreso s España de los señores 
Calvo Sotelo y Yanguas Messia. 
MANIFESTACIONES 
: D E S A M P E R : 
Martínez Barrios no se separa 
ya de la minoría lerrouxista 
Le molestaban las concomitancias con fuerzas 
no "auténticas,, 
Se dice que será nombrado presidente de la minoría en su 
próxima reunión 
C a m b ó d i c e u n a s c o s a s " t r e m e n d a s , , d e l 
s e ñ o r M a r c h 
Madrid.—Invitado por el ministro 
señor Rocha almorzó hoy en el M i -
nisterio de Marina el señor Lerroux. 
También asistieron al almuerzo 
otras destacadas personalidades del 
partido radical. 
L A S D I S C R E P A N C I A S 
: ENTRE R A D I C A L E S : 
Madrid.—Durante el día de hoy 
en los centros políticos y en los me-
dios informativos se continuó ha-
blando insistentemente del pleito 
interno que amenaza escindir el 
partido radical. 
Se decía que era inminente la pu-
blicación de un 'manifiesto firmado 
por Martínez Barrio y una veintena 
de diputados separándose de la mi-
noría que acaudilla el señor Le-
rroux. 
También se decía que mañana al-
morzarían juntos los señores Le-
rroux y Martínez Barrio para tra-
tar de este asunto al que se le con-
cedía por los comentaristas gran 
importancia política, 
DICE EL SEÑOR L E R R O U X 
Madrid.—Interrogado por los re-
porteros el señor Lerroux acerca de 
la veracidad de la noticia de un pró-
ximo almuerzo en el que Martínez 
Barrio y don Alejandro habían de 
abordar el problema latente en el 
seno del partido radical, el jefe de 
ésta dijo; 
— Todavía no se si la comida o 
entrevista a que ustedes aluden se 
celebrará mañana. 
Lo primero que hay que ver es si 
se despeja la situación en el partido. 
Todavía no se sabe si habrá o no 
necesidad de esa reunión. 
Yo—terminó diciendo don Ale-
jandro -no creo que pase nada de 
eso de que se viene hablando. 
N O H A B R A ESCISION 
tituto de López de Vega se registró 
una colisión entre estudiantes de 
diversas tendencias políticas. 
Sonaron varios disparos y caye-
ron heridos dos muchachos. 
Identificados resultaron ser Luis 
Arroyo, de 15 años de edad, afiliado 
a la FUE, que sufre una herida gra-
vísima, y José Escobar, de 18 años, 
fascista, que presenta dos balazos 
en uno de los muslos. 
Se han practicado dos detencio-
nes. 
Luis Arroyo falleció en el equipo 
quirúrgico a las nueve de la noche. 
Esta noche un grupo de estudian-
tes abofeteó en la puerta de su do-
micilio al secretario del Instituto, 
don Juan Bonet. 
Los agresores se dieron después a 
la fuga. 
LA H U E L G A D E 
Resuelta la huelga de Zaragoza 
se han reintegrado al trabajo 
los huelguistas 
Queda en el ambiente un sedimento de odios 
y rencores 
Las pérdidas se elevan a más de setenta y cinco millones 
de pesetas 
E n e l p l e i t o n o h a h a b i d o v e n c e d o r e s ; t o d o s 
h a n s i d o v e n c i d o s 
M E T A L U R G I C O S 
Madrid. — Continúan en huelga 
los obreros metalúrgicos de esta ca-
pital. 
En la calle de Bravo Murillo hizo 
explosión esta noche una bomba 
colocada en la puerta de una fábri-
brica de camas metálicas. 
La explosión causó gran alarma y 
desperfectos de consideración en el 
inmueble. 
D E S M I N T I E N D O 
U N O S R U M O R E S 
Barcelona.-El consejero de Ha-
cienda de la Generalidad ha facili-
tado a la Prensa una extensa nota 
en la que expresa el desagaado de 
la Generalidad al ver publicada en 
«La Veu» un documento del Gobier-
no central contestando a otro del 
Cataluña sobre el asunto de la con-
tribución territorial, sin que ese do-
cumento haya llegado oficialmente 
a manos de la Generalidad catala-
na. 
Dice la nota que se han pedido 
al Gobierno central las oportunas 
explicaciones. 
j T O D O S V E N C I D O S ! 
Zaragoza.—Después de 37 días de 
huelga general hoy se hay reanuda-
do el trabajo. 
Se han registrado algunos inci-
dentes sin importancia. 
Para encargar la redacción del 
atuto Ferroviario a una Comi-
Cá mteSrada por miembros de la 
tcr. ar,a y rePresentación de los in-
[eresados. 
te VQÍ10s diPutados se oponen a es-
10 y la Comisión lo retira. 
otraeCOnde de Vallellano defiende 
ílev e^len(ia en la que pide que la 
dure, .7 de tarifas ferroviarias 
m^mo haSta el 31 de Diciembre 
El 
laComln.Stro de 0bra8 Públicas y 
lo 3,óa se oponen a ella, 
da de y0^alistas apoyan la enmien-
votartx el,ano Y Piden para ella 
**6* nomina!. 
52. rechaza por 89 votos contra 
Se 
3echan otras varias enmien-
^Ueftlf ^ndiente de votación otra 
^ Matesanz. 
U ia^ó"116 el debate y Se leVan' ' . n a las nueve y cincuenta 
0 Minutos. 
Madrid.—Al llegar esta tarde a la 
Cámara el jefe del Gobierno señor 
Samper dijo a los periodistas que 
tenía que hacer unas aclaraciones a 
las manifestaciones que hizo ayer a 
cerca de los laudos dictados para 
solucionar los conflictos sociales. 
Añadió que los laudos hasta aho-
ra redactados tuvieron todos la 
equiescencia del Consejo de minis-
tros. 
A C O G I E N D O S E A 
i L A AMNISTIA ; 
Madrid.—Parr acogerse a los be-
neficios de la Ley de Amnistía esta 
mañana se presentaron ante la Sala 
Sexta del Tribunal Supremo el ge-
neral Barrera, el marqués de San 
Rafael y el coronel don Ricardo 
Serrador. 
A n u n c i e u s t e d e n 
ACCION 
y dará a conocer sus géneros 
Madrid.—A última hora de la no-
che hemos podido averiguar que la 
entrevista de los señores Lerroux y 
Martínez Barrio que, se decía, había 
de celebrarse mañana, se ha cele-
brado ya. 
Podemos afirmar que no pasará 
nada en el seno del partido que 
acaudilla el señor Lerroux. 
Sabemos que se ha llegado a un 
acuerdo completo. 
Martínez Barrio sentía ciertos es-
crúpulos por las concomitancias de 
los radicales con unas fuerzas que 
a su juicio no habían hecho explíci-
ta declaración de republicanismo, 
como son las de la C E D A . 
Pero como el señor G i l Robles en 
su último discurso en el salón de 
sesiones implícitamente reconoció 
el régimen, y hoy se anuncia que en 
breve hará una explícita declaración 
de republicanismo, juzga el señor 
ñor Martínez Barrio que, desapare-
cidos los motivos de sus escrúpulos, 
no tiene por qué separarse ya de la 
minoría radical. 
Queda por lo tanto resuelto el 
pleito de que tanto se ha venido ha-
blando. 
Incluso se dice que en la próxima 
reunión de la minoría radical será 
nombrado jefe de la misma el pro-
pio señor Martínez Barrio. 
COLISION ENTRE ESTU-
DIANTES DEL1NSTITUTO 
Madrid. —Esta mañana en el Ins- HÍ | [ 
Madrid.—El jefe del Gobierno se-
ñor Samper desmitió hoy ante los 
periodistas los rumores de crisis 
que con insistencia circularon esta 
tarde por los centros políticos. 
Manifestó que el jueves próximo 
irá a Valencia para asistir a la inau-
guración de la feria de Muestras. 
El señor Samper será obsequiado 
esta noche con un banquete por los 
elementos valencianos. 
G R A V E S A C U S A C I O -
NES DE C A M B O C O N -
: T R A J U A N M A R C H 
Madrid.-Hablando hoy el señor 
Cambó con Teodomiro Menéndez 
sobre el asunto de las responsabili 
dades le dijo que siendo él ministro 
de Hacienda descubrió las manio-
bras a que estaba entregado si se-
ñor March. 
Agregó que todos los expedientes 
de contrabando contra Juan March 
se resolvían absoviéndole y devol-
viéndole los barcos en los que se 
hacía el contrabando. 
Con tal motivo tuvo un incidente 
con los oficiales ce la Marina. 
Después supo que March gratifi-
caba a los carabineros y les asegu-
raba sueldos en el caso de ser ex-
pulsados del Cuerpo. 
Llegó a amenazar a los coroneles 
de Carabineros c o n disolver el 
Cuerpo. 
Entonces los carabineros cum-
plieron con su deber y se aumenta-
ron los beneficios de la Hacienda. 
A l llegar el señor Bastos a la di-
rección de la Tabacalera defendió 
los intereses del Estado. 
De haberse prolongado seis me-
ses más su estancia en dicho pues-
to, habría arruinado a March. 
Los accionistas de la Tabacalera 
estaban amedrentados por March. 
Cambó puso vigilancia al señor 
March para evitar que continuaran 
las visitas que le hacían expresiden-
tes del Consejo y exministros. 
Durante muchos años March con-
troló la política nacional, derriban-
do Gobiernos y coaccionando a los 
ministros. 
Este ha sido —dijo el señor Cam-
bó—el mayor escándalo del mundo. 
De todo esto hablaré cuando el 
señor Calvo Sotelo toque en el salón 
de sesiones el tema de las responsa-
bilidades. 
Estas declaraciones han sido co-
mentadísimas y se cree que tendrán 
consecuencias políticas. 
Aunque en el lenguaje oficial se 
dice que ha vuelto la paz y que no 
ha habido ni vencedores ni venci-
dos, ello no pasa de ser una defini-
ción prudente, pero no cierta. 
Lo cierto es que en el fondo que-
da un ambiente de odio y que el 
quebranto de la industria y del co-
mercio demuestra que patronos y 
obreros han sido vencidos. 
Los daños materiales ascienden a 
más de setenta y cinco millonea de 
pesetas. 
La economía de Zaragoza ha que-
dado destrozada por mucho tiem-
po. 
FALLECIMIENTO D E 
: U N COMUNISTA : 
Bilbao.—Ha fallecido el comunis-
ta Gallastegui, herido el pasado do-
mingo durante la colisión surgida 
en Portugalete al intentar los extre-
mistas impedir la celebración de un 
acto de derechas. 
L A H U E L G A G E -
NERAL EN ELCHE 
Elche.—Continúa la huelga gene-
ral. 
Las negociaciones entre patronos 
y obreros para ver de solucionar el 
paro han quedado rotas. 
NUESTRA SEÑORA D E 
LOS D E S A M P A R A D O S 
Valencia.—Se ha pedido a las au-
toridades la correspondiente autori-
zación para celebrar el próximo do-
mingo la procesión de la Vlrgt n dt 
los Desamparados, patrona de esta 
capital. 
H A L L A Z G O DE A R M A S 
San Sebastián.—En Eibar, en una 
escalera de una casa en construc-
ción se encontraron 82 pistolas, dos 
porrns y sacos vacíos, que se supo-
ne habían contenido armas. 
MUERTO P O R A T R O P E L L O 
Pamplona.—Cerca de Tudela va-
ríos jóvenes venían en una camione-
ta de regreso de una jira. 
A l hacer un viraje el vehículo sa-
lió despedido el joven José Domin-
go, de 17 años, y cayó bajo las rue-
das del coche, que le pasaron por 
encima, matándolo. 
J O S E M A R I A C O N T E L 
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
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^ ' M O N T I P A I R N A S S I E 
Quince días llevaba Julio Castilla 
en Parts y ya empezaba a dar a to-
dos los\liablos aquella lluvia sem-
piterna que cala los cuerpos y pone 
en las almas un tinte incoloro de 
suave melancolía. 
A l salir de Madrid el tiempo era 
hermoso, azul el cielo, el aire fresco 
y fragante como la sonrisa de una 
modistilla. 
Este bello recuerdo hadále año-
rar con fuerte intensidad la esplen-
dente primavera de España; ese Ma-
yo sublime, aquel Junio incompara-
ble que encantan los valles en los 
recodos de las montañas y llevan a 
las plazuelas de las ciudades la ale-
gría pueril de los organillos verbe-
neros. 
Hundido en una butaca de su 
«chambre» del Francais-Hotel, sen-
tía a la lluvia tamborilear con sus 
dedos finísimos en los cristales del 
balcón, desangrarse a las nubes so-
bre las lonas chorreantes de los co-
mercios, gemir a las locomotoras 
en la vecina «gare» de Montparnas-
se, agonizar al día parisino herido 
por el puñal de las tinieblas y anun-
ciar su muerte, con gritos estentó-
reos, a los vendedores del «París-
Soir». 
El crepúsculo llorante, el lugar 
solitario y la ocasión nostálgica, 
eran elementos'propicios a la medi-
tación y al recuerdo. El se veía niño 
en una linda aldeíta española. Un 
pueblecillo enano que pone varias 
pinceladas de cal y de arcilla sobre 
una arruga gigante del yermo cas-
tellano; notas blancas de paredes 
y rojas de tejados que reflejan sus 
variantes de color en el azul magní-
fico de los remansos del Tajo." Julio 
Castilla se miraba minúsculo como 
el caserío, trepar ágil por las sendas 
difíciles que bordean los huertos, 
correr alegre por entre la maraña 
de las callejuelas absurdas, estre-
chas y tortuosas, que desembocan 
en la Plaza del Olmo, la única de la | 
álquería. E l recuerda la plazuela ^ 
dormida bajo el toldo sombrío del 
árbol secular, el rumor de la fuente 
primitiva, la silueta espectral del 
ruinoso campanario... Porque su 
infancia era «eso».' aquella aldeíta j 
en abreviatura de rústicos alber-
gues, de casitas de un piso en cuyas 
puertas descansan los arados en in-
vierno y se tuesta la leña verde en 
estío, bajo el desmayo luminoso del 
sol- V , sobre todo, la escuelita ru-
ral, una escuela raquítica y obscu-
ra, digna de ser habitada por gno-
mos de luenga barba y pintadas ca-
peruzas. Sin embargo, este mengua-
do recinto de la cultura se abría j 
cordial—ya que no luminoso —a los 
ariscos muchachos campesinos, co-
mo el más pequeño de los altares • 
de Minerva alzado en medio del pai- j 
saje hostil de la sierra brava, de la 
tierra infecunda... 
Allí empezó Julio Castilla a dar. 
muestras de su clara inteligencia y 
de su afición a los libros. Tantas, 
que el bueno de su maestro hubo 
de aconsejarles a los padres, labrie-
gos modestísimos, que hicieran lo 
posible porque el chico cursara «si-
quiera el bachillerato», ya que tenía 
condiciones extraordinarias p a r a 
el estudio. A costa de sacrificios in-
verosímiles le enviaron un buen día 
al Instituto provinciano, donde año 
tras año fué obteniendo matrículas 
de honor y notas sobresalientes. 
Luego, una vez terminado el grado 
bachiller, el salto a Madrid por sí 
solo, pues sus buenos padres ha-
bían agotado ya hasta el último cén-
timo de sus ahorros imposibles. 
Con la ayuda de un modesto em-
pleo y a cuenta de horribles 'priva-
ciones, logró licenciarse en Filosofía 
y Letras. Después su gran amor a la 
literatura, sus primeros ensayos 
poéticos, la fundación de una revis-
ta literaria, algunos intentos nove-
lescos y... París. ¡París, el gran sue-
ño de toda su vida de luchador po-
bre, de escritor sin nombre ni re-
cursos! La ciudad-vértice en la cual 
convergieron, durante largos años, 
todas las rectas de sus idearios y 
sus ilusiones. ¡Qué diferente aquel 
París dente y luminoso que él soña-
ra a través de sus lecturas, de esta 
vieja ciudad monstruosa, sombría 
en su aspecto, bajo un cielo siempre 
gris y llorante! 
A este punto llegaba en sus refle-
xiones, cuando las ocho campana-
das del reloj del hotel vinieron a 
anunciarle la hora de «souper». Ce-
nó rápMamente, tomó el abrigo y el 
paraguas, lanzándose a la calle. Ya 
en la acera, dobló la «rué» de Odes-
sa para desembocar en el «boule-
var» Montparnasse, subió por él. 
parándose unos instantes frente a 
los «cabarets» «L'Elan Noir» y 
«The Jockey», leyó los programas 
exóticos bajo la luz escandalosa de 
los anuncios rojos, lanzó una ¡mira-
da a las terrazas de los cafés «Le 
Dome» y «La Coupole»—los más in-
ternacionales y concurridos del ba-
rrio—y, al verlos menos animados 
que de costumbre, cruzó la calle y 
se metió en el romántico y bohemio 
salón de «La Rotonde». 
José Sanz y Díaz 
(1) Nuestro joven y notable cola-
borador ^eñor Sanz y Díaz ha teni-
do la gentileza de entregarnos las 
primeras cuartillas de su novela de 
costumbres parisienses, en prepara-
ción, titulada «Montparnasse», co-
rrespondientes al primer capítulo, 
las cuales publicamos complacidos 
en la seguridad de que serán del 
agrado de nuestros lectores. 
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Coimbra es una ciudad universi-
taria portuguesa y también fué una 
ciudad universitaria española. Coim 
bra es uno de los centros universi-
tarios más antiguos de la Península. 
Casi toca en sus orígenes con el rei-
nado de Alfonso VI, y quien dice 
Alfonso VI dice la gran Castilla con-
quistadora que dió el avance más 
definitivo de la reconquista de la 
cuenca del Tajo. 
Coimbra es una de esas poblacio-
nes típicas de la edad media, colga-
da de las rocas. Arriba, en lo más 
alto, se ve desde el tren el blanquí-
simo edificio de la Universidad, difí-
cil de escalar, como si fuera un cas-
tillo roqueño. A l pie corre anchuro-
so y tranquilo el río Mondego. A l 
otro lado, inmensos "edificios reli-
giosos en otro tiempo, algunos co-
mo el de Santa Clara con docenas 
y docenas de ventanas en un mismo 
plano. 
Arriba, en la pendiente, después 
de subir empinadas rampas, pero 
debajo todavía del edificio de la 
Universidad, rodeado de antiguas 
casas y calles, se alza sólida como 
una roca, imponente como un casti 
lio medioeval, la antigua Seo, «La 
Seó Viella» como dicen los portu-
gueses. Es una iglesia románicaamu-
rallada por fuera, de bellísimas lí-
neas por dentro y de esa religiosidad 
severa propia de los edificios de los 
siglos XI y XII. 
«La Seo Viella», es, no sólo un 
monumento artístico, es un monu-' 
mento de cultura. En torno a esta 
iglesia se fué poco a poco desarro-
llando la Universidad, que llegó en 
los siglos X V y X V I a ser una de las 
más famosas de Europa. 
Logramos por fin llegar a la Uni-
versidad. Un inmenso patio del mis-
mo tipo que el de la de Evora, aun-
que éste más elegante. En uno de 
sus lados, una serie de habitacio-
nes, en otro, la biblioteca que pare-
ce una iglesia de estilo churrigue-
resco, pero de aspecto grandioso y 
único en su interior. A l lado opues-
to están el salón de actos y el salón 
de grados. 
Entrar en una Uníverdad medioe-
val, es tropezarse de manos a boca 
con todo un pueblo de recuerdos. 
Es otra civilización, otra cultura, 
otra manera de ver las cosas. Allí lo 
moderno vale más que lo antiguo 
1 porque es más aparatoso. En lo mo-
1 derno hay quizá más grandiosidad 
' material, como lo había en Nínive y 
Babilonia, pero en lo antiguo se ve 
I más la espiritualidad, cómo en Gre-
cia y en la Roma de las Catatum-
bas. 
Entramos en una salita pequeña. 
De sus paredes cuelgan docenas de 
retratos. E l guía nos dice en portu-
gués muy inteligible: Estos son los 
rectores de la Universidad. Todos 
ellos son jesuítas. 
Le damos las gracias íntimamente 
por aquella galantería, pero había 
que reconocer que si alguno era je-
suíta, no lo eran todos, aunque si 
en su mayoría eclesiásticos, y en-
tonces nos contó una anécdota que 
queremos reproducir: 
Cuando en la segunda mitad del 
siglo XVIII el marqués de Pombal, 
aquel hermano de cultura enciclope-
dista del masón conde de Aranda y 
de Choiseul, quiso adaptar la cultu-
ra superficial francesa a la Universi-
daó de Coimbra, hizo una cosa muy 
pistoresca. Pombal se dijo para sí 
— y son palabras que aun vemos es-
tampadas en alguna guía que com-
pramos en Coimbra,—La Universi-
dad de Coimbra ha sido un desastre 
cultural. La culpa de su decadencia 
la tienen los jesuítas. Cierto que allí 
explicó Suáréz, pero Suárez para 
Pombal era un espíritu estrecho y 
sin positivo valer, Pombal encontró 
a Suárez poco preparado para ex-
plicar en la Universidad como aquel 
famoso francés que en el siglo XVII 
visitó a Calderón de la Barca y lo 
encontró también flojo en arte dra-
mático. 
Pues bien; el ministro portugués 
quiso hacer un escarmiento con la 
serie de rectores eclesiástico de la 
Universidad de Coimbra y al decir 
de nuestro guía, mandó recen ir to-
dos los lienzos y arrinconarlos en 
un desván. Allí estuvieron durante 
más de cien años, hasta que vino 
otro hombre más comprensivo que 
Pombal v dijo: Estos rectores de la 
Universidad de Coimbra que llevan 
cien años empolvados en un desván 
es ya hora que salgan, y puso sus 
retratos'donde estaban, y en efecto 
allí están los rectores como diciendo 
a todo el que visita'^"Universidad: 
«La Universidad de Coimbra con 
sus 800 años "de existencia, podrá 
haber sido muy adelantada v muy 
atrasada, pero toda su grandeza se 
debió a la Iglesia Católica. 
Nos asomamos a uno de aquellos 
miradores imponentes desde los que 
se divisa uno de los paisajes más 
bellos que hemos contemplado en 
nuestra vida. Es el punto más eleva-
do de la acrópolis de Coimbra, En 
la falda de la colina se yerguen ma-
jestuosos una serie de edificios in-
mensos. El guía nos va explicando 
lo que son, quizá sin darse cuenta 
perfecta de lo que en otro tiempo 
significaron. Son los colegios uni-
versitarios. Allá se vé el antiguo co-
legio de la Compañía de Jesús. Una 
guía ilustrada nos lo representa tal 
como estaba en la época de su fun-
dación, en 1548. Es el Colegio de las 
once mil vírgenes. De allí salió gran 
parte de la cultura portuguesa que 
se extendió a través de los misione-
ros por el Brasil, las costas del In-
dostán, Australia y Japón. Todo 
aquello lo destruyó Pombal. 
El edificio quedó. Pombal expul-
só a los profesores en el siglo XVIII 
y al decir de la guía modernizó toda 
la Universidad. Ya no explicaba ni 
Suárez, ni Molina, ni Vázquez en 
aquel centro de cultura, pero en 
cambio podían los estudiantes por-
tugueses contemplar con toda su 
tisfacción un elefante disecado o un 
tigre de la India oriental. Se había 
modernizado muchísimo la Univer-
sidad. 
Coimbra como Salamanca, Alca-
lá, París, Oxford y Cambridge, era 
una Universidad suma de colegios. 
A la vista tenemos la Coimbra anti-
gua reproducida en la obra de Jor-
ge Braunis. Vénse una serie de edi-
ficios dedicados a la juventud estu-
diantil, y eso que en esa fecha aún 
no estaban construidos más que el 
de la Compañía de Jesús, San Pa-
blo, San Jerónimo, San Benito, San 
Calixto, los Carmelitas, Hermanos 
del Espíritu Santo y la Trinidad. 
Hasta más de treinta colegios se 
contaron en Coimbra. Viveros de 
hombres célebres en virtud y letras, 
conocidos de todo el mundo. Estos 
colegios daban a Coimbra renom-
bre universal. Según el sistema tan 
humano de organizar las Universi-
dades en aquellos tiempos, donde 
quiera que surgía una iniciativa la 
apoyaba el Qobierno y esas iniciati-
vas, entonces como ahora, solían 
consistir en centros m , 
educación. ' lntel^uaies 
Existen los edificios H 
gios. pero sin el alma' lo8 
enotrot^mpOiCOmo^tuvler0n 
coi 
de la Santa Cruz de v l ^ . l 
os co eg.os de Salaraan ' ^ l id , v 
los coleaos, pero muri"Cna- E ^ n 
pre en Coimbra d gob 
colegios^or los estudiadlos 
queda como recuerdo d. y só|o 
ravilloso sistema de ed.,3^ 1^ -
cial. el extraño de las tP?hCÍÓnso-estudiantes, porque todaT^ 
tudiantes se agrupan en c a l ' 
lo hacían bajo la dirección H! ^ 
chüler de pupilos en S ^ f : alumnos universifari^o o U|03 
alumnos universitarios Se ^ 
en casasen número de 15 o 
nes y uno de ellos se e n c a r é 
brarlas ^otas y de Pagar l s 
comunes. Es algo, pero un, 
nada más del antiguo régimen 0 
rior de los colegios. lnte' 
Recuerdo muy bien la ¡mpres. 
que me causó estando contempC 
do la entrada de la Seo. la o Z 
sación con un joven estudiante que 
venía con un clásico manteo negro 
Le pregunté si había muchas re.pú^  
blicas de estudiantes allí y me $ 
que había bastantes. Aquí cerca 
junto a la iglesia, hay una, en la qui 
por cierto son todos ellos católicos, 
En efecto, encontré en la casa el si-
guiente letrero: «República de estu-
diantes de la Seo Viella». 
Y nada más por hoy, que éste ar-
tículo es demasiado largo. Coimbra 
es una prueba más del triunfo edu-
cativo de la Iglesia. Coimbra serálo 
que fué en otros tiempos, si la Igle-
sia informa en la organización déla 
Universidad, lo repetiremos otra 
vez: las Universidades seran centros 
de investigación y de cultura, pero 
no serán centros de educación y mu-
chas de las iniciativás quedarán per-
didas para siempre en los sepul-
cros. 
Enrique Herrera Oria 
r J . - I a casa núm·69 
be V e n d e del Puente de la 
Reina. — Informes: 
TERESA PARRILLAS. 
r J un chalet en 
be V e n d e el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
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J O S E M01K1EIKAX 
Participan a su distinguida 
clientela haber adquirido 
LA SOLDADURA ELECTRÓ-
y la más moderna 
Rectificadora de cilindros 
"VAN NORMAN. 
Reparaciones de automóviles, camíoneS 
y maquinaria en general 
Se g a r a n t i z a n los t r a M o * 
T F R L ' ^ ' 
Avda. de la República, 25 . -Te lé fono 110.- ^ 
ni.-15 
TEMAS D£ 
IINIF 
Hace ya ti 
estados corr 
preocuparse 
en la corrup» 
de las masas 
perentoria n 
contra la tna 
duccíón cine 
cledades amt 
De dos ma 
dónde los c 
película mah 
ducción de b 
Por el prir 
canónigo Re 
«Choísir» pul 
establece uní 
para prevenir 
cía de este pe 
yoryha sus' 
mación de ur 
el mismo obj 
En Bélgica 
que ha queda 
del Film», cu; 
jante a las o1 
ha tenido ad( 
un concurso 
film católico, 
hay organizat 
de películas ( 
logo que da i 
las mismas. 
En Holand 
existe una 
Film» destina 
nas películas. 
La producció; 
'as es enorir 
muy escasa; j 
«va del proíe; 
deUtrecht, M 
Mayo de 1933 
^m», En u 
Prensa declar 
írente católia 
conveniente s 
cesidad. 
El fin de la 
Prtmero, favo 
Mica apoyan 
888 y recomer 
Acciones. Er 
^ un periód 
del Público c 
^ y por , 
uenaysistei 
138 buenas pe 
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